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Коротко об авторах
Кружкова Ольга Владимировна 
Кандидат психологических наук, доцент
Воробъева Ирина Владимировна 
Кандидат психологических наук, доцент
Максимова Людмила Александровна
Кандидат педагогических наук, директор Института психо-
логии, зав. каф. социальной психологии, конфликтологии и уп-
равления ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  педагогичес-
кий университет»
Степанова Анастасия Александровна
Сотрудник Института кадрового развития и менеджмента, 
кафедра акмеологии и психологии управления, аспирант кафед-
ры «Социальной психологии, конфликтологии и управления»
Гурова Ольга Валерьевна 
соискатель кафедры социальной психологии, конфликто-
логии и управления Уральского государственного педагогическо-
го университета, старший психолог ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Пермскому краю
Никифорова Дарья Михайловна 
аспирант кафедры педагогической психологии Российского 
государственного профессионально-педагогического университета
Корнеева Вера Александровна
Зав. отделения конфликтологии и управления, аспирант 
кафедры теории и истории политической науки Уральского феде-
рального университета им. первого Президента России Б.Н. Ель-
цина
Жемчугова Наталья Анатольевна
Кандидат психологических наук, доцент
